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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu povodňové ochrany 
s následným návrhem protipovodňových opatření v lokalitě Brno, městská část Maloměřice, na 
Svitavě v km 8,085 - 10,950. S použitím spřaženého 1D/2D numerického modelu proudění vody byly 
provedeny hydraulické výpočty průchodu kulminačních průtoků Q1, Q5, Q20 a Q100. Výstupy byly 
z pracovány v podobě map povodňového nebezpečí a výkresové dokumentace PPO. 
  
Klíčová slova 
 Povodeň, protipovodňová opatření, spřažený 1D/2D numerický model, Brno, Svitava. 
  
Abstract 
 This master’s thesis deals with exploring present conditions in Maloměřice-Brno during 
floods which is followed by design of antiflood protective structures. Research uses coupled 1D/2D 
numerical model for flood discharges Q1, Q5, Q20 and Q100 computing. In the last step maps of hazard 
and draw documentation were made. 
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1 ÚVOD 
Město Brno je ohroženo především přirozenými povodněmi na vodních tocích Svratce 
a Svitavě, které mohou být způsobeny např. vydatnými dešťovými srážkami, náhlým táním 
sněhové pokrývky (doprovázeného dešti) případně ledovými jevy. S rozvojem lidské 
společnosti a s nežádoucím osidlováním v blízkosti vodních toků dochází při povodňových 
situacích ke značným škodám na majetku, omezení činnosti člověka a v horších případech 
k ohrožení lidského zdraví. Proto je potřeba zajistit ochranu obyvatel a majetku vybudováním 
vhodných protipovodňových opatření.  
Lokalita, která je předmětem této práce, se nachází v Brně, městské části Maloměřice, 
na toku Svitava v km 8,085 - 10,950. Tato práce zabývá vyhodnocením současného stavu 
povodňové ochrany vymezeného území a návrhem nových protipovodňových opatření.  
K vyhodnocení povodňových scénářů bude využit spřažený 1D/2D numerický model. Návrh 
protipovodňových opatření bude respektovat a doplňovat koncepci dokumentu „Generel 
odvodnění města Brna“ [1], ve kterém byl zpracován předběžný návrh protipovodňových 
opatření města Brna.  
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2 CÍLE PRÁCE 
Cílem diplomové práce je posouzení současné úrovně povodňové ochrany vymezené 
lokality s následným návrhem protipovodňových opatření, zmírňujících následky povodní. 
Řešená oblast se nachází v Brně v místní části Maloměřice, na Svitavě v km 8,085 - 10,950.  
Stěžejním bodem diplomové práce je hydraulický výpočet proudění vody s využit ím 
spřaženého 1D/2D numerického modelu proudění. Pro řešení numerického modelu byl vybrán 
volně šířitelný software Basement. Výpočet je proveden pro dvě varianty - současný stav 
a návrhový stav. 
Cílem první varianty je zhodnocení současného stavu území hydraulickými výpočty pro 
povodňové scénáře, které odpovídají maximálním rozlivům kulminačních průtoků Q1, Q5, Q20 
a Q100. Na základě výstupů z modelu, budou navržena protipovodňová opatření, jejichž návrh 
se bude řídit koncepcí „Generelu odvodnění města Brna“ [11]. Jednotlivá opatření budou 
zapracována do numerického modelu a poté se provede nový výpočet pro Q100. Po provedení 
hydraulických výpočtů bude, na základě údajích o hloubkách v toku a inundačním území, 
zpřesněn návrh protipovodňových opatření s bezpečnostním převýšením. 
Výstupy hydraulických výpočtů budou zpracovány do podoby map povodňového 
nebezpečí (viz příloha c. 1), rychlostí (viz příloha C. 2) a rozlivů (příloha C. 3). Návrhy 
protipovodňových opatření do situace širších vztahů (viz příloha B. 1), celkové situace stavby 
(viz příloha B. 2), katastrální situace (viz příloha B. 3), podélných profilů toku (viz příloha 
B. 4 - B. 6), a vzorových příčných řezů se zákresem protipovodňových opatření (viz příloha 
B. 7), 
Práce bude zahrnovat následující kroky: 
 Sestavení numerického modelu pro hydraulický výpočet průběhu hladin a rychlost í 
v korytě toku a v inundačním území. 
 Vyhodnocení stávajícího stavu povodňové ochrany hydraulickými výpočty. 
 Na základě hodnocení stávajícího stavu povodňové ochrany návrh protipovodňových 
opatření s bezpečnostním převýšením 0,5 m nad Q100. 
 Úprava modelů dle návrhu PPO s následným provedení hydraulických výpočtů. 
 Na základě výstupů návrhové stavu zpřesnění nové úrovně protipovodňových opatření 
s bezpečnostním převýšením 0,5 m nad Q100.  
